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MYRSAKEN 
og endeløs myr 
pustede surt paa det, vesle bestyr. 
Saadan det var her for hundre av aar. 
B;ørnsf_jerne Bjørnson. 
' ' 
DET NORSKE MYRSELSKAPS FORMAAL er at faa utnyttet de mange store og smaa for det meste uproduktive myrstrækninger, som 
med et samlet areal av ca. 1 2 millioner maal ligger spredt rundt om 
i Norges land. 
Meget er allerede utrettet, dels ved statsforanstaltninger, dels ved 
stedlige foreninger og ikke mindst ved privnt foretagsornhet, men endnu 
staar der overordentlig meget mer igjen. 
Med vott lands forholdsvis ringe kapital gjælder det i første række 
at kunne utnytte myrene paa billigste maate, forat saa meget mer kan 
bli nyttiggjordt. 
For det samme beløp, som nu medgaar til at opdyrke r rnaal 
myr, bør man kunne dyrke mer! 
Torvstrø bør bli langt billigere i pris og lettere tilgjængelig over- 
alt, likesom aarsproduktionen bør kunne bli mer uavhængig av veir- 
forholdene l · 
Brændtorv bør ikke alene kunne produceres for en. billig pris, 
men tillike av en saa forbedret kvalitet, at den kan likestilles med an- 
dre brændmaterialer og tillike kunne nyttiggjøres bedre! 
Med andre ord, der er mange problemer paa myrsakens omraade 
og netop løsningen av disse er en av Det Norske Myrselskaps opgaver. 
Derfor har myrselskapet i sin tjeneste specielle fagmænd og driver for- 
søksvirksomhet. Saaledes kan nævnes forsøksstationen for myrdyrkning 
paa Mæresmyren og de mange mindre forsøksfelter spredt over hele 
landet. Forsøk med forbedrede maskiner, redskaper og arbeidsmetoder 
for tilvirkning av torvstrø og brændtorv. Likeledes de nu paabegyndte 
teknisk-videnskabelige forsøk med forskjellige konstruktioner av torvovner. 
Fornt de erfaringer, myrselskapet saaledes samler, skal bli kjendt 
i vide kredse, utgir myrselskapet et tidsskrift - »Meddelelserne « -, 
som utkommer 6 ganger aarlig og desforuten indeholder alt nyt av 
interesse paa myrsakens omraade. 
At utdele pengebidrag til utnyttelse av myr kan Det Norske Myr- 
selskap som en landsorganisation ikke selv befatte sig med. Den virk- 
somhet er overlatt stedlige myrforeninger og landhusholdningsselskaperne. 
Derimot utdeler myrselskapet - som i det efterfølgende nævnt -- præ- 
mier særlig som opmuntring til fortsat arbeide. Saadanne prærnier bidrar 
meget til at ogsaa andre begynder utnyttelse av myr, men de midler, 
myrselskapet hittil har kunnet disponere hertil, har været ringe. 
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Skal myrselskapet derfor kunne virke mer . ogsaa i denne hen- 
seende, da maa indtægtene forøkes, og dette kan ·*e ved at medlem- 
merne hver i sin kreds søker at gjøre selskapets virksomhet mere kjendt 
og skaffer flere medlemmer. _ . 
Vi tillater os derfor :·paa1,1y , at - . henstille til a/le medlemmer at 
.sørge for at faa utfyldt det brevkort, som medfulgte I» Meddelelse « nr. 5 
og indsende samme til selskapets kontor snarest mulig. Kontingenten 
kan indsendes portofrir som avissak. - 
Herved støtter man et. arbeide, som er til stor nytte for fædre- 
landet. · 
Idet redaktionen takker alle >' Meddelelsernes « læsere for det 
gamle aar, ønskes - i forvisning om fortsat fremgang for· myrsaken - 
et godt nyt .aar ! '·I 
PRÆMIER OG DIPLO.MER 
DET NORSKE MYRSELSKAPS STYRE har paa sels1kapet_s stiftelsesdag den r r te decem ber besluttet at tildele anerkje~delse for god ut- 
nyttelse av myr og fortjeneste av myrsaken til følgelde: . 
r) Forvalter A. KJØLSTAD, Bygdø Kongsgaard pr. Kristiania, 
Akershus amt: 
Det Norske Myrselskaps diplom for at ha faat istand det første 
torvstrølag i Norge. 
I aaret r 89 5 fik daværende amtaagronom i Akershus A. Kjølstad 
dannet Norges første torvstrølag i Frogn. Antallet er nu vokset. til 
omkr. 2 2 o torvstrølag i det hele land. Forøvrig henvises til » Med- 
delelse « nr. 3 for aaret 1904 side 107 - og · »Meddelelse « nr. 5 for 
1909 side 121. 
2) Amtsagronom KR. SKAAR, Tønsberg, Jarlsberg og Lar- 
viks amt: 
Det Norske Myrselskaps diplom for fortjenester. av torvstrø- 
/agene i Yarlsberg og Larviks amt. 
I forholdsvis kort tid - siden aaret r 9 o 2 - har det lykkes 
amtsagronom Skaar at faa dannet 1 8 torvstrølag i sit amt. Den vei- 
ledning, som er git i myrselskapets »Meddelelse « nr. 3 for r 904 har 
vistnok ogsaa bidrat sit hertil. 
3) Redaktør JOH. ENGER, Gjøvik, Kristians amt: 
Det Norske Myrselskaps diplom for fortjenester .au myr- 
dyrkning. 
Paa sin fædrenegaard Enger i Nordre Land har redaktør Joh. 
Enger i løpet av de sidste aar utført et enestaaende myrdyrknings- 
arbeide helt paa egen bekostning, idet han har dyrket og grøftet til- 
sammen 2 2 5 maal myr og desuten faat istand et mindre torvstrøanlæg 
